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Quelle que soit la gravite´ de la le´sion initiale, les personnes
ayant eu un traumatisme craˆnien, peuvent pre´senter, associe´s
aux troubles des fonctions supe´rieures, des dysfonctionnements
de diffe´rents appareils ou syste`mes. Leurs symptoˆmes ne sont
pas toujours reconnus. Ces patients et leurs familles, se sentent
isole´s. Leur situation sociale se de´grade et ils ne savent pas a` qui
s’adresser pour trouver une re´ponse a` leurs difficulte´s dans leur
vie quotidienne.
La re´ponse ne peut eˆtre apporte´e que par un re´seau
professionnel et associatif compe´tent dans ce domaine. Elle
repose sur un travail interprofessionnel dans des structures
spe´cifiques, sur une coope´ration interdisciplinaire couvrant un
large champ de compe´tences et sur la coordination des
interventions par les me´decins de me´decine physique et de
re´adaptation (MPR).
La re´ponse spe´cifique pour chaque patient ne´cessite de
savoir reconnaıˆtre l’ensemble des troubles (anosognosie,
troubles neuro-endocriniens. . .) pour porter un diagnostic.
Elle ne´cessite aussi de pouvoir e´valuer les dysfonctionne-
ments (troubles du sommeil, de la de´glutition. . .) et de pouvoir
e´tudier les patients dans leur vie re´elle afin d’optimiser
la mise en place des traitements et des solutions personna-
lise´es. La bonne connaissance du patient et de son
environnement permet de de´finir les besoins en aides
humaines et mate´rielles.
Dans le suivi ambulatoire, le me´decin de MPR est
l’interlocuteur du patient et de sa famille, il fait le lien avec
tous les autres me´decins et assure la coordination me´dicale au
sein de l’e´quipe interprofessionnelle. Avec le soutien d’un
re´seau, il peut aider la personne et sa famille, dans la re´alisation
de leurs projets et dans l’ame´lioration de leur qualite´ de vie.
Le the`me du TC sera aborde´ au travers de 26 communica-
tions, cinq posters et deux ateliers.
Les communications et les posters seront disponibles sur le
site de la Sofmer apre`s le congre`s.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0282. English version
In addition to an alteration of superior functions, and no
matter how serious the initial injury, many brain injury victims
develop problems involving the dysfunction of other organ
systems. Signs and symptoms can be easily missed. The
patients, and their families, are at a loss, isolated from their
usual social environment. It is not easy to find someone who can
help with everyday problems.
In this field, the only way to ensure an adapted response is to
rely on a network of competent professionals and benevolent
workers. This requires specific structures for well-organized
interprofessional cooperation with the participation of a wide
range of disciplines and the full spectrum of competence
working together under the direction of Physical and
Rehabilitation Medicine (PRM) physicians.
The specific response for each individual patient requires
knowledge of the full picture of the different manifestions
(anosognosia, neuroendocrine disorders) to establish an
adequate diagnosis. It also requires an assessment of system
dysfunctions (sleep disorders, swallowing disorders. . .) and
study of these patients in their real life settings in order to
optimize treatments and develop personalized solutions. A
good knowledge of each individual patient and his-her specific
environment is fundamental for defining specific needs in terms
of material and human resources.
For the patient and family, the PRM physician is the primary
care provider who establishes the link with other specialists and
coordinates medical care delivered by an interprofessional team.
With the support of a well-organized network, the PMR
physician can help the family meet their goals and improve
quality of life.
There will be 26 lectures, five posters and two workshops
devoted to the field of brain injury.
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